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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola konversi lahan sawah di Kecamatan Krueng Barona Jaya serta
menganalisis dampak konversi lahan terhadap pengembangan wilayah di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Banda Aceh, Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Aceh Besar, dan Bappeda Aceh Besar, serta data primer yang diperoleh dari hasil
pengamatan dan wawancara di lapangan. Metode Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran lebih jauh dari apa yang
terlihat dilapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pola konversi lahan yang terjadi di Kecamatan Krueng Barona Jaya
Kabupaten Aceh Besar adalah berpola sawah menjadi perumahan, sawah menjadi pertokoan, sawah menjadi pabrik kopi dan sawah
menjadi fasilitas umum (jalan). Terjadi perubahan pola kerja pelaku konversi, yang sebelum terjadi konversi lahan isri tidak
bekerja, namun setelah terjadinya konversi lahan istri mengambil porsi untuk menyumbang pendapatan bagi keluarga. Dampak
yang dirasakan karena konversi lahan adalah terjadinya penurunan luas lahan pertanian yang berdampak terhadap penurunan
produksi padi di Kecamatan Krueng Barona Jaya serta pertumbuhan terhadap sarana dan prasarana wilayah seperti prasarana
transportasi, pendidikan, kesehatan, keamanan serta prasarana umum lainnya.
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